10 leading causes of death by age group, South Carolina 2010-14 (number of deaths) by South Carolina Department of Health and Environmental Control
10 leading causes of death by age group,  
South Carolina 2010-14 (number of deaths)
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Less 
than 1
Congenital 
Anomalies 
352
Short 
Gestation 
337
SIDS 
193
Unintentional Injury 
166
Maternal 
Pregnancy Comp 
108
Maternal Placenta 
Comp 
83
Circulatory System 
Disease 
60
Bacterial Sepsis 
55
Respiratory Distress 
46
Necrotizing Enterocolitis 
45 
1-4 Unintentional 
Injury 
126
Homicide 
35
Congenital 
Anomalies 
27
Malignant 
Neoplasms 
26
Heart Disease 
15
Chronic Lower 
Respiratory Disease 
7
Cerebrovascular 
Disease 
6
Benign Neoplasms 
5
• Anemias -Complications of Medical and Surgical Care 
• Influenza and Pneumonia 
3
5-9 Unintentional 
Injury 
67
Malignant 
Neoplasms 
28
Homicide 
19
Congenital 
Anomalies 
17
Heart Disease 
10
Chronic Lower 
Respiratory Disease 
9
Benign Neoplasms 
7
Anemias 
5
Influenza and 
Pneumonia 
4
• Cerebrovascular Disease 
• Complications of Medical 
and Surgical Care 
2
10-14 Unintentional 
Injury 
70
Malignant 
Neoplasms 
33
Suicide 
29
Heart Disease 
15
Homicide 
11
• Chronic Lower Respiratory Disease 
• Congenital Anomalies 
8
Benign Neoplasms 
4
• Cerebrovascular Disease 
• Influenza and Pneumonia 
3
15-24 Unintentional 
Injury 
1,202
Homicide 
427
Suicide 
386
Heart Disease 
108
Malignant 
Neoplasms 
89
Congenital 
Anomalies 
32
Pregnancy, 
Childbirth, and the 
Puerperium 
22
Diabetes Mellitus 
18
• Chronic Lower Respiratory Disease 
• Septicemia 
16
25-34 Unintentional 
Injury 
1,439
Suicide 
517
Homicide 
455
Heart Disease 
424
Malignant 
Neoplasms 
255
HIV 
77
Diabetes Mellitus 
69
Cerebrovascular Disease 
54
Influenza and 
Pneumonia 
42
Chronic Liver Disease and 
Cirrhosis 
34
35-44 Unintentional 
Injury 
1,452
Heart Disease 
1,269
Malignant 
Neoplasms 
1,005
Suicide 
534
Homicide 
280
Cerebrovascular 
Disease 
207
Chronic Liver 
Disease and 
Cirrhosis 
198
HIV 
187
Diabetes Mellitus 
149
Septicemia 
100
45-54 Malignant 
Neoplasms 
4,331
Heart Disease 
3,879
Unintentional Injury 
1,979
Chronic Liver Disease 
and Cirrhosis 
802
Suicide 
739
Cerebrovascular 
Disease 
669
Chronic Lower 
Respiratory Disease 
536
Diabetes Mellitus 
526
Septicemia 
291
HIV 
271
55-64 Malignant 
Neoplasms 
10,369
Heart Disease 
7,280
Chronic Lower 
Respiratory Disease 
1,598
Unintentional Injury 
1,536
Cerebrovascular 
Disease 
5,825
Diabetes Mellitus 
1,126
Chronic Liver 
Disease and 
Cirrhosis 
1,033
Septicemia 
636
Nephritis, nephrotic 
syndrome and nephrosis 
625
Suicide 
620
65+ Heart Disease 
34,283
Malignant 
Neoplasms 
31,965
Chronic Lower 
Respiratory Disease 
10,274
Cerebrovascular 
Disease 
9,504
Alzheimer’s 
Disease 
8,215
Diabetes Mellitus 
3,978
Unintentional Injury 
3,443
Nephritis, nephrotic 
syndrome and nephrosis 
3,353
Influenza and 
Pneumonia 
3,013
Septicemia 
2,675
Total Malignant 
Neoplasms 
48,113
Heart Disease 
47,340
Chronic Lower 
Respiratory Disease 
12,573
Cerebrovascular 
Disease 
11,774
Unintentional 
Injury 
11,484
Alzheimer’s Disease 
8,306
Diabetes Mellitus 
5,868
Nephritis, nephrotic 
syndrome and nephrosis 
4,321
Septicemia 
3,774
Influenza and Pneumonia 
3,740
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